






































ウラノ・エジソン=Introduction to Social Sciences， Living in Japan as For-
eign Student，Social Issues in Contemporary Japan，Transna-
tional Social Policy， Public Policy V， International Social Stud-







j丸山 敏雄=組織社会学，社会学演習 I，社会学研究法 I，社会学入門，医
















森 直人=労働社会学，社会学演習医 c(以上・社会学類)/労働社会学 1，
労働社会学演習 IT，労働社会学特別演習 IT (以上・大学院人文社
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木下 太志=Population and Development (人口と開発)
清水 諭・仲間誠=スポーツ社会学
仲田 誠=情報文化論 1. I





河合 淳子(京都大学) =共生社会学 I
佐藤 雅弘(小樽商科大学) =歴史社会学
田中 大介(日本女子大学) =理論社会学医 b (以上，社会学類)
相浮 真一(中京大学) =社会調査方法論I
宇城輝人(関西大学) =社会問題論盟
山本 IlH宏(神戸市外国語大学) =歴史社会学H
好井 裕明(日本大学) =共生社会構想論(以上，大学院人文社会科学研究科)
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